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DESCRIPCIÓN: Con la  investagación y sin interes politico, se pretende realizar 
una evaluacion economica y financiera de la empresa ETB, basandonos en datos 
contables de mas de diez (10) años y proyectandolos al año 2026, mediante la 
metodoligia de flujo de caja descontado, con el fin de determinar el valor de la 
compañía y el precio de venta de la accion. 
 
METODOLOGÍA: La investigación se realizó bajo parametros de sistesis aplicada 
de estudio, con apoyo en la informacion financiera suministrada por la pagina de la 
Contaduria General de la Nación, utilizando instrumentos de calculos financieros y 
de pronostico como los flujos de caja libre, analisis probabilistico y el modelo de 
winters. 
 
PALABRAS CLAVE:TELECOMUNICACIONES, VALORACIÓN,FLUJO DE CAJA 
LIBRE, METODO DE WINTERS,CRECIMIENTO. 
 
CONCLUSIONES: Luego del estudio de la información financiera de la ETB se 
puede concluir que  el portafolio de las telecomunicaciones en los últimos años, ha 
estado con tendencia a fortalecerse cada día, esto gracias a la evolución y  a la 
necesidad del uso de la telefonía móvil , es por eso que el mercado que  poseía la 
ETB ,como lo fue la telefonía fija ha ido perdiendo importancia, lo que ha generado 
que la entidad afronte nuevas estrategias de mercado que la haga competente, 
evitando ser reducida y limitada en sus servicios.  
 
Hoy los usuarios de las telecomunicaciones  requieren que se  incremente la 
cobertura en los servicios de internet móvil y de televisión digital, esta es la razón 
por la que los diferentes operadores vienen invirtiendo y desarrollando estrategias 
consistentes en la forma como están prestando sus servicios,  la ETB  ha  sufrido 
grandes decrementos en el número de líneas fijas comerciales, la suscripción de 
televisión e internet por fibra óptica debido a que no alcanza a cubrir todo el 
mercado, lo que la hace  excluye en la opciones de los usuarios. 
 
Realizada la valoración de la ETB con información financiera de históricos con 
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(10) años el valor de la acción sufre una desvalorización ubicándose a valor de $ 
604 por acción. 
De acuerdo con nuestro análisis del estado de resultado proyectado la 
probabilidad de que la acción tenga un incremento de por lo menos un 5% en un 
periodo de tiempo de 10 años es de tan solo el 36%, lo que nos ratifica el 
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